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“… Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(Q.S. Al-Baqarah: 216)
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…”
(Q.S. Al-Baqarah: 286)
“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati,
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-
orang yang beriman.”
(Q.S. Ali ‘Imraan: 139)
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya
kepada Allah kamu berharap.”
(Q. S. Al-Insyiraah: 5-8)
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MATEMATIKA BERDASARKAN NEWMAN’S ERROR ANALYSIS PADA
MATERI HIMPUNAN DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF SISWA
(Penelitian dilakukan di Kelas VII SMP Negeri 16 Surakarta Tahun Ajaran
2017/2018). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Januari 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa kelas VII SMP
Negeri 16 Surakarta dengan gaya kognitif Field Dependent dan siswa kelas VII
SMP Negeri 16 Surakarta dengan gaya kognitif Field Independent berdasarkan
Newman’s Error Analysis dalam menyelesaikan masalah pada materi himpunan.
Metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif merupakan metode dan
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Subjek penelitian
dipilih dengan purposive sampling. Selain itu, metode pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan metode tes berupa GEFT dan wawancara
berbasis tugas. Triangulasi waktu dipilih sebagai teknik uji validitas data pada
penelitian ini. Triangulasi waktu dilakukan dengan membandingkan data yang
diperoleh saat wawancara berbasis tugas pertama kepada sumber dengan
wawancara berbasis tugas kedua. Analisis data hasil jawaban dan wawancara ini
didasarkan pada Newman’s Error Analysis (NEA).
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa kesulitan siswa dalam
menyelesaikan masalah matematika pada materi himpunan yang dialami siswa
dengan gaya kognitif Field Dependent dan Field Independent pada umumnya
sama. Kesulitan menyelesaikan masalah matematika materi himpunan pada siswa
dengan gaya kognitif Strongly dan Slightly Field Dependent adalah memahami
permasalahan yang diberikan, kesulitan menentukan strategi penyelesaian yang
tepat, ketidakmampuan dalam menerjemahkan ke dalam bentuk matematika, dan
ketidakmampuan untuk melakukan prosedur matematika yang benar. Kesulitan
menyelesaikan masalah matematika materi himpunan pada siswa dengan gaya
kognitif Slightly Field Independent adalah memahami permasalahan yang
diberikan, kesulitan menentukan strategi penyelesaian yang tepat,
ketidakmampuan dalam menerjemahkan ke dalam bentuk matematika, dan
ketidakmampuan untuk melakukan prosedur matematika yang benar. Sementara
itu, siswa dengan gaya kognitif Strongly Field Independent mengalami kesulitan
dalam memahami permasalahan yang diberikan.
Kata Kunci: kesulitan, masalah matematika, Analisis Kesalahan Newman,
himpunan, gaya kognitif, field dependent, field independent.
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ABSTRACT
Alifah Mursalina. ANALISYS OF DIFFICULTIES IN SOLVING
MATHEMATICS PROBLEM BASED ON NEWMAN’S ERROR ANALYSIS
ON SETS TOPIC REVIEWED FROM STUDENT’S COGNITIVE STYLES
(The Research was Done on 7th Grade of State Junior High School 16
Surakarta in 2017/2018).Thesis, Faculty of Teacher Training and Education,
Sebelas Maret University of Surakarta. Januari 2018.
This research aimed: to knew the difficulties in solving mathematics
problem on sets topic at 7th grade of State Junior High School 16 of Surakarta
with Field Dependent and Field Independent cognitive style base on Newman’s
Error Analysis.
The method applied in this research was descriptive research method, with
qualitative approach. The research subjects were selected with purposive
sampling. On the other hands, the method of data collection applied with test
method which was GEFT and interview method to know the difficulties when the
student solving their problem.  The data was validated with time triangulation.
Time triangulation did by comparing the data on first task interview with the
second task interview. The outcome of data based on Newman’s Error Analysis
(NEA).
The result showed that the difficulties in solving mathematics problem on
sets topic faced by Field Dependent and Field Independent cognitive styles
students are same in general. The difficulties in solving mathematics problem on
sets topic faced by Strongly and Slightly Field Dependent cognitive style, are:
lack of comprehension, lack of strategy knowledge, inability to translate the
problem into mathematical form, and inability to use the correct mathematics.
The difficulties in solving mathematics problem on sets topic faced by Slightly
Field Independent cognitive style, are: lack of comprehension, lack of strategy
knowledge, inability to translate the problem into mathematical form, and
inability to use the correct mathematics. Meanwhile, the difficulties in solving
mathematics problem on sets topic faced by Stronglly Field Independent cognitive
style is lack of comprehension.
Keyword: difficulties, mathematics problem, sets, Newman’s Error Analysis,
cognitive style, field dependent, field independent.
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